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简捷地说明了 VR 系统的基本特征，即 3
个 “I”，Immersion - Interaction - Imagination




















































代初起，美国率先将 VR 技术应用于军事领域，NASA 虚拟工作
站是美国航空航天局与军事部门为了模拟训练而开发的，美国













图 1 VR 的基本特征
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拟战场环境应该是 1983 年 DARPA 和美国陆军共同制定的
SIMNET 研究计划。从 1994 年开始，美国 DARPA 与 USACOM
联合开展了战争综合演练场 STOW 的研究, 形成了一个包括海
陆空多兵种、3700 个仿真实体参与、地域范围覆盖 500×750km2
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